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第25号
要
渡遽・間島両教授停年退職記念号
長　野　県　短　期　大　学
19　70
次国木田独歩の自然主義文学観………・・・…………・∴・……・渡遺　骨二郎…（1）
詩経の倫理
←一論語－
皮のコラーゲソタソ′くク質形成に
及ぼす飼料のタソ／くク貿組成の
影響について
女子学生のローレル揖数と運動熊カとの関係
iこついて
近　藤　英　雄‥・（15）
荻原和夫・箱山年子（1）
降　旗　義　而‥・（7）
幼児の舞踊的活動に関する研究・・・・・・・・・‥・‥・……………・‥横　内　　貞‥・（21）
－自重表現について－
幼児期における音楽的感覚について〔Ⅰ〕…・…・………・宮　崎　敏　子・‥（47）
－青苗の識別を中心に－
初めのシェイクスピア
－FenrgⅥをめぐって－
英辞の一つ二つ
－オーバーヘッドを通して－
間　島　不二堆…（57）
鈴　木　昭　一…（69）
、?????
渡　速　竹　二　郎　教　授
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渡遽教授著作　日銀
（1）夏日漱石の自然主義観（早稲田大学「国文学研究」第3号）（昭和9・6）
（芦）樋口一葉の恋愛観（早大「国文学研究」第5号）（同10・6）
（3）二つの道の追求者有島武郎（早大「国文学研究」第6号）（同11・6）
（4）わが国自然主義文学の研究順序について（上）（雄山閣「古典研究」第3巻第12号）（同13・10）
（5）坪内遭進の自然主義文学観（早大「国文学研究」第12号）（同14・6）
（6）わが国自然主義文学の研究順序について（下）（雄山間「古典研究」第5巻第2号）（同15・2）
（7）岩野池場の自然主義文学観（早大「国文学研究」第15号）（同15・12J
（8）森鴎外と自然主義（早大「国文学研究」第12年第2号）（同19・10）
（9）源氏物語に描かれた女性観（長野県短大絶賛，第1号）（同25・7）
的　石清水物語の二重性（長野県短大紀要，第2号）（同26・7）
的　鞠岐源太夫説話の意義（早大「国文学研究」復刊第6号）（同26・10）
的　浄瑠璃に措かれた多角関係解決樺式について（長野県短大紀要，第3号）（同26・11）
個「玉の小櫛」にみえる宜長の物のあはれ説について－源氏物語評論史の線にそうて（長野県短大紀
要，第5号）（同27・11）
掴　説話文学の継母談について（早大国文学会「国文学論致」）（同29・3）
的　舌代後期の継母談と継母の措かれかたと（長野県短大紀要，第8号）（同29・11）
的　説話文学に措かれた因果談の構成（長野県短大紀要，第10号）（同31・2）
的　芥川竜之助と自然主義文学（長野県短大紀要，第11号）（同32・1）
掴　後見のない姫君－女房文学の主題（1）（長野県短大紀要，第13号）（同33・12）
的　後見のない姫君－女房文学の主題（2）（長野県短大紀要，第14号）（同34・10）
鍋　つくり物語と昔物語（長野県短大紀賓，第16号）（同37・3）
鋸　受蘭の生態（長野県短大紀要，第19号）（同40・3）
鋤　英訳源氏物語の歌について（長野県短大紀要，第21号）（同42・2）
幽　夏日漱石における東と酉（長野県短大紀要，第22号）（同43・1）
銅　永井荷風における東と西（長野県短大紀要，第23号）（同44・1）
鱒　正宗白鳥の自然主義文学観（長野県短大紀要，第24号）（同45・2）
囲　正宗白鳥の同時代文学者観（長野清泉論集，第3号）（同45・3）
（昭45・10現在）
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間島教授著作　日　銀
（1）RelativePronounとしてのAsとThan（長野県短大紀要，2号）（昭和26・7）
（2）CONCORDOFNUMBER（長野県短大紀要，3号）（昭和26・11）
－Influencesofof－Phrases－
（3）ONDANGLINGPARTICIPLE（長野県短大紀要，4号）（昭和27・3）
－TheoryofException－
（4）OntheCaseoftheLogicalSubjectoftheGerundialClause（長野県短大紀要6号）（昭和28・11）
（5）Chaucerにおけるフラソス由来語（長野県短大紀要，10号）（昭和31・2）
（6）Pronounの歴史（長野県短大紀要，13号）（昭和33・12）
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執　筆　者　紹　介
近　藤　英　雄…………教　　授　（歴史学ノ
降　旗　義　而・…‥・・・‥・教　　授　（体育孝）
横　内　　貞……・・・・・・助　教　授　（体育学）
荻　原　和　夫…・……‥助　教　授　（栄養学）
間　島　不二堆・・‥・・……辞　　師　‾（英語学）
鈴　木　昭　一・・…・…・‥講　　師　（英語学）
宮　崎　敏　子…‥・・・…・助　　手　（幼児教育）
館　山　年　子…・・…‥‥助　　手　（栄養学）
涯　遽　竹二郎…………非常勤講師　（国語学）
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